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FEBS Letters will soon be implementing a new online submission and
peer review system. To reduce the handling time of our manuscript, we
strongly encourage you to submit your manuscript to http://febsletters.
manuscriptcentral.com. Please see our ‘Notes to Authors’ on the FEBS
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